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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk merancang data warehouse pada PT. 
Indosurance Broker Utama yang bergerak dibidang broker asuransi. Penelitian ini 
dibatasi pada proses bisnis khususnya broking dan claims. Metodologi yang digunakan 
berdasarkan pada Nine-step Methodology menurut Kimball yang pada buku berjudul 
“Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, dan 
Management“, oleh Thomas Connolly dan Carolyn Begg, dan untuk metode analisis  
sistem yang sedang berjalan dilakukan dengan wawancara terhadap pihak eksekutif. 
Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem data warehouse yang dapat memudahkan 
pengelolaan data dan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak perusahaan khususnya 
para eksekutif. Sistem data warehouse broking dan claims ini dapat mempermudah 
proses pengumpulan data untuk menghasilkan laporan yang akurat sesuai dengan 
keinginan pihak eksekutif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. 
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